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A magyar történelemnek egyik csodála-
tos állomása volt a márciusi forradalom és 
szabadságharc kezdete. Elnyomás, elkesere-
dés, feszültség a gyökér. Ebből fakad a rügy: 
egy-két lelkes hazaszerető, lángot hordozó 
fiatal, és egy mindenre elszánt „vezér". 
Ok tüzes lelkesedésükkel, hazaszeretetük-
kel, lelkes költeményekkel szónoklatokkal és 
tettrekészségükkel lángolóvá tették az egész 
országot. Tüze terjedt és hatalmas egységbe 
forrasztotta az ország népének döntő több-
ségét. Kicsit álom volt ugyan mindez, hiszen 
ismert volt az „ellenfél" a szövetségeseivel 
együtt, de nem volt idő mérlegelni, dönteni 
és tenni „kellett". Amint a vasat tűzbe teszik 
s ha átjárta, hideg merevsége megszűnik, 
hajlídiatóvá lesz, így tette a hazaszeretet tüze 
is ilyen eggyé és hajlíthatóvá az egész ország 
minden fajta emberét. Az akkor megfogal-
mazott és világgá kürtölt tizenkét pont jó-
részt ma is követelmény, ha nem is minden 
részletében, de legtöbb a tartalmában, a lel-
kületében. Jó lenne átvizsgálni ma is, az iga-
zi szabadság után vágyó emberek nem fede-
zik fel egyik-másikat közülük ma sem. (Csak 
egy példa: sajtószabadság. Pált, pénz, kül-
földi erők, benn dolgozók állásféltése... nem 
veszi el igazi szabadságát...?) Tehát: egység, 
a szó szoros értelmében igazi szabadság! -
volna, amit mai igényként, az akkoriak be-
mutatott fényes világából örökségként 
megvalósításra bemutatott feladatnak ér-
zek. 
Szomorú gyász; ezrek börtönre, mások 
százával halálraítéltekké lettek. Nem lehetett 
volna előre látni? és el sem indulni? A benső 
feszültséget magában hordozó pezsgő „ere-
jét" is csak dróttal lehet lefogni, de ha vége a 
szorításának, kidobja a dugót és kifut az 
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üvegből. A feszültséget a „lánc" fogta féken, 
le kellett verni, hogy szabadnak érezhessék 
magukat. A pezsgő is kiömlik, nem kímélve 
magát, a forradalom is áldozva ontotta övéi 
vérét. Okosan, vagy nem - most nehéz meg 
ítélni. Egy biztos, az adott körülmények kö 
zött vesztettek. Az oka? Lelkesedés hiány 
Áldozatvállalás hiány? Harci kedv hiány 
Nem! De volt abban az időben egy másik 
hang is, csendesebb, higgadtabb: Széchenyi 
Istváné. Művelődni, fejlődni, értékesebbé 
válni, gazdaságilag is megerősödni és majd 
ez hozza magával a 12 pont megvalósulását. 
Ne kard, hanem ész és munka döntse meg 
az akkori elnyomó hatalmat. Nőjenek fel iga-
zi népért aggódó, felelős vezérek. Úgy gon-
dolom, ma sem forradalom kell, a mai haza-
szeretet még nagyobb műveltséget, még 
áldozatosabb munkát, még több mai közjó-
ért fáradozást és a holnapi magyaroknak még 
mélyebb kultúrát, még jobban megnemesí-
tett és megóvott természetet, gondosabban 
megművelt földeket, hatalmas erdőket, sző-
lős hegyoldalakat, gyerekek népes seregével 
megtöltött oktatást és nevelést adó iskolákat, 
szakemberek nagy táborát kell „kitermel-
nünk" és „hátrahagynunk". 
Máriás lobogók alatt imádkozva indultak 
küzdeni a hazájukért, a Magyarok Nagy-
asszonya pártfogására adja meg Isten, hogy 
méltó unokái lehessünk a '48-as nagyoknak. 
Hősöknek. 
* * * 
,. hol nemzet sűlyed el..." 
